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ABSTRAK  
Ivana Septia Rahaya. K1214027. ANALISIS ASPEK SOSIAL DALAM 
NOVEL GADIS KRETEK KARYA RATIH KUMALA: TINJAUAN 
SOSIOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN 
AJAR BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2018.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) keterjalinan unsur-
unsur intrinsik yang membentuk novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala, (2) 
sosiologi pengarang yang melatarbelakangi penciptaan novel Gadis Kretek karya 
Ratih Kumala, (3) aspek sosial yang tergambar dalam novel Gadis Kretek karya 
Ratih Kumala dilihat dari sudut sosiologi karya sastra, (4) sosiologi pembaca 
novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala, dan (5) implementasi novel Gadis 
Kretek karya Ratih Kumala sebagai bahan ajar di Sekolah Menengah Atas (SMA).  
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
sosiologi sastra. Data dalam penelitian ini berupa dokumen teks novel Gadis 
Kretek karya Ratih Kumala dan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa 
informan seperti siswa, mahasiswa, guru, dan pakar pendidikan sastra. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan analisis dokumen dan wawancara. Validitas data menggunakan 
triangulasi teori dan sumber data. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis mengalir. 
 Penelitian ini menyimpulkan: (1) unsur intrinsik novel Gadis Kretek karya 
Ratih Kumala saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan serta mampu 
menggambarkan kondisi sosial budaya masyarakat Jawa lengkap dengan konflik 
yang dialami (2) sosiologi pengarang yang melatarbelakangi penciptaan novel 
Gadis Kretek meliputi status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, latar 
belakang sosial budaya, posisi sosial pengarang dalam masyarakat, masyarakat 
pembaca yang dituju, mata pencaharian, dan profesionalisme pengarang, (3) aspek 
sosial yang tergambar dalam novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala meliputi 
aspek sosial ekonomi, sosial politik, sosial pendidikan, sosial religi, dan sosial 
budaya, (4) novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala memiliki dampak sosiologi 
bagi pembaca, yaitu sebagai alat pengingat terhadap sejarah dan sebagai cerminan 
kehidupan, (5) novel Gadis Kretek dapat digunakan sebagai bahan ajar karena 
memenuhi kriteria bahan ajar, selain itu novel tersebut mengandung banyak nilai 
positif yang akan berguna bagi siswa.  
 
Kata Kunci: sosiologi sastra, novel, aspek sosial, bahan ajar 
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ABSTRACT  
Ivana Septia Rahaya. K1214027. Social Aspect Analysis Of Gadis Kretek Novel 
By Ratih Kumala: Sociology Of Literature Review And Implementation As A 
Literature Study Material for Senior High School. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, June 2018.  
This study aimed to describes: (1) intrinsic element of Gadis Kretek novel 
by Ratih Kumala (2) the sociology of the authors behind the creation of Gadis 
Kretek novel by Ratih Kumala, (3) the social aspect which is reflected in the 
Gadis Kretek novel by Ratih Kumala from the perspective of the sociology of 
literature, (4) reader’s sociology Gadis Kretek novel by Ratih Kumala, and (5) the 
implementation of Gadis Kretek novel by Ratih Kumala as literature teaching 
material in Senior High School.  
This study is qualitative descriptive with sociological approach of  
literature. The data are the text document of Gadis Kretek novel by Ratih Kumala 
and interview with senior high school student, college student, teachers, and 
experts of literary education. The techniques of taking sample uses purposive 
sample. The techniques of collecting data are documents analysis and interview. 
Testing validity of the data uses triangulate theory and source technique. 
Technique of analyzing data uses flow analysis techniques.  
This study concludes: (1) intrinsic element of Gadis Kretek novel by Ratih 
Kumala can describe the social and cultural  conditions of Javanese with all their 
problems, (2) the sociology of the authors behind the creation of Gadis Kretek 
novel are social status of the authors, social ideology authors, socio-cultural 
background, social position of authors in the community, society reader 
destination, livelihood, and the professionalism of the authors, (3) the social 
aspect which is reflected in the Gadis Kretek novel by Ratih Kumala include 
socio-economic aspects, socio-political, educational, religious, and socio-
cultural, (4) Gadis Kretek novel by Ratih Kumala have an impact sociology for 
readers, that is as a reminder of the history and as a reflection of life, and (5) 
Gadis Kretek novel can be used as a literature study material for Senior High 
School because it’s fulfill the criteria of teaching materials, other than that the 
novel has a lot of positive value which will be useful for students. 
 
Keyword: sociology of literature, novel, social aspects, literature teaching 
material  
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